Noticies by ,
Maig 27. -'Sr.Opisso, Folklove tarragoni. 
Juny 10. - Sr. Carreras y Candi, Pevturbacions a Montser- 
rat fier 'l'antagonisnze de religiosos catalans 
y castellans (segles XVI a XVII). 
i) 24. - Sr. Pin y Soler, Dissertacions sobre Ramom 
Llull. 
i) 1) - sr. Girona Llagostera, Les amors de Johan I .  
Julio1 8. -Mn. Jaume Barrera, Fi l ix  Amat  de Paloec 
(1750-18zr). bibliotecomomisla. 
I) i> - Sr. Segala; Assaig de traducció catalana del 
cant I de la Iliada. e 
.. N O T I C I E S  
Lec tasques acadhiques del curi de 1923-24 foren re- 
preses en 16 d'octubre derrer en que fou tinguda la primera 
sessió ordinaria. 
* + * 
Dins lo temps senyalat en los Concursos Rafe1 Patxot . 
y Ferrer. o sia abans lo 1.' d'octubre d'enguany, a aquesta 
. Secretaría sols s 'e~~rebut  n treball titulat ((La Reyna María, 
huller d'Alfons 'et Magnanimi), obt'ant al premi ordinari de 
2,000 ptes. de la convocatoria del ter$ concnrs (1922-24) 
el tema del qual es : «Ladona en la marxa general de Cata- 
lunya, o estudi biogrifich d'una dona l a  influencia de la 
qual s'hagi patentisat en la Edat Mitja a Catalunyau. 
, En l'a primera sessió dels present Curs (16 d8octubre)- 
1'Academich Sr. Ferran Valls y.  Taberner llegí son treball 
sobre ciInvestigacions en biblioteques de Munich y Vienao. 
Par14 del procediment del P. Alban Dold, del ~nstitut de 
Beuron, per fer reaparexer la primitiva escriptura dels 
palirnpsests, sense tenir de malmenar la escriptura posterior. 
. Esmenta les seves troballes de divers manuscrits catalans 
en la Staatsbibliothek de Munich; en la National Biblio- 
thek, y en la Biblioteca del Monestir dcls .~s'cots, abdues dC 
Viena, per la biografía d ' E n  Johan Palomar, gran ' teplech 
y .  canonista barceloni del segle k v .  Explica, també, ses 
, investigacions en. los Arxiiis del princep de Lichtenstein, de 
la esmentada .capital austríaca, ahont existexen documents 
interessants refcrents a la estada del .arxiduch Caries d'Aus- 
t r ia  a ,Barcelona, . durant. la guerra !de.-'Successió. a Ca- 
talunya. . . ~ ~ . .  .. . 
. , * * * .  , 
. . 
, . 
' ~ n  la sessió de 30 d'octubre, lo Sr. carreras y Bulbena 
.~~ 
disserta sobre : tAmargors del5 bisbcs seguidors del partit 
de'la Patria en la d i  ~uccessió yresisteicia de Cata- 
Iunyai). F é u  una biografia dels bisbes Bertran; Dorda y 
Sant ~ u s t ,  que seguir& la causa de"  l a d e s  d3Agstria, descri- 
vint les persecucions de que foren objecte dits tres prelats 
en lo luctuós epilech d'aquells historichs fets. En lo trc- 
hall dedicat al bis& Dorda són esmentats documents trets 
dels arxius de Viena, ahont se mostra l'esperit catala d'aque- 
11s epoca, contrari allavors a la Franca; . . .... .. 
. . 
* * *  
. . 
. . 
El Prcsident de la Acadcmia y1  Secretad visitarcn lo . 
Sr. Vi$-Rector d'aquesta Univcrsitat peroexpressarli lo con- 
do1 dc la nostra Corporació per la mort del Iltre. Sr. Rector 
d e  la- metexa Universitat, Dr. valentí Cai-iilla y Margenat, 
Marques de Caiuiia. 
* * *  
El Sr.. Carles Rahola, AcadZmich corresponent a Gerona, 
en la sessió ordinaria de 13 de novembre llegí son treball: 
uGerona' en la autiguitat*. Féu una indicació bibliogrifica 
de les fonts del seu treball; t racti  de les intErpretacions ctii 
molbgiquec; de les faules y llegepdes, dels vestigis prehisto- 
richs concguts; dels primitius fundadors y de llur obra més . o 
important : los murs ciclopichs; el tracat del recinte rima y 
d e l e s  vies principals. Parla de la organisació social y polí- 
tica y de la activitat economica, ,y evoca los personatges prin- . . 
cipals de la epoca ropiana.. Y, finalment, parla . dels . monu- . . 
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ments funeraris, tant pagans com cristians, axí com dela 
influencia de la civilisació romana. 
El diumenge, dia 18 de novembre, l a  Academia celebra 
sessió pública extraordinaria, a les onze del mali, en la sala 
dels Consells daquesta Universitat. literaria per la solemne 
recepció del Acadhich numerari electe Sr. Antoni de la 
Torre y del Cerro, cat.edrit1ch de la metexa Universitat, 
qui desenrotllj '1 tema : torigenes de la De$utació del gelze- 
ral d e  Catalzlrzya. Dit treballes un notable reciill de nom- 
broses dades, tretes dels nostres arxius, que faran conexer 
millor la. dita institiició de la nostra terra. 
. Respongué, en nom de la ~cadeniia, lo Sr. Ferran Valis 
y Tabcrner, exposant les obres literaries del recipiendari. 
:i * * 
Lo dia 22 de novembre fou feta una visita oficinl a les 
obres de la casa de la Academia,del carrer #En, Cassador, 
al objecte d'habilitar lo més prompte possi'ble una part del. 
pis principal per podernoshi instalar, cas de queles circums- 
tancies ho exigissin. Estigueren presents I'arquitecte del 
Estat y director de les obres Sr. Domenech y Rlansana, lo 
president de la Comissió de Moniiments En Bonaventura 
Bassegoda, y, per la ~cademia, lo Sr. Carreras y Candi, Pre- 
sident, y En Pelegri Casades. Se trobaven que, 'per conse- 
qüencia del terratremol de la mafinada del 19, s'havia ensor- 
rat lo badalot de la part sobirana de la escala de pujar al 
terrat de la torre romaiiica, com tambo que un tros de sostre 
del pis principal esta en perill imniinent de caure. Les 
noves obres del pressupost de 20,000 ptes., otorgat perlo 
Ministeri d'1nstrucció pública en i'exercici passat, comenta- 
ran immediatament. 
* * *  
En la vetlla del dia 23 de novembre, previa invitació 
del Ateneu Gironi, dona en dita cntitat cultural una con- 
ferencia, parlant de la ((Infantesa y minyonia del primer 
duch de Ge~ona)), YAcademich En Joseph M.& Roca. 
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Precedí la confereniia un entusiasta y acurat elogi 
del dissertant fet pel President de la esmentada associa- 
ció, En Carles Rahola, soci corresponent de la nostra 
,Academia en la histbrica ciutat. 
Lo diumenge, 25 de novembre, tingué llocli la sessió 
extraordinaria celebrada en la metexa hora y lloch de con- 
suetut per aquestes solemnitats, per la recepció del Sr. Al- 
fret Opisso, Academich numerari electe. Llegi son discurs 
cMetges literats catalanss, esmentant nombre de facultatius 
de la nostra terra, ab tochs anecdbtichs ybiografichs inedits: 
El Sr. Kamon D. Perés respongué en nom de la Academia, ~ 
fent una biografía del recipiendari. 
El Rvnt.' P. Faustí Gazulla, de l'0rde mercedaria, doni 
compte, en la sessió de 27 de dit mes, de son, treball sobre 
la expedició del rey Pere 11 el Gran a Africa. ' Tractj. de les 
intimes relacions comercials y diplomitiques de nostres 
sobirans del segle XIII ab los reyalmes del nort d'Africa, es- 
pecidment ab Tunis y Tremecen, ab les frcqüents intromis- 
sions nostres en lapolítica dels dits reyalmes, ab les ventat- 
ges, tant polítiques com comercials, que'ns Enllac3. 
los dits fets, ab l'importantissim de la conquesta de Sicilia 
per lo dit rey Pere el Gran. Dit treball forma part d'altre 
més extens presentat anteriorment sots el tito1 ((El 'reino de 
Aragón y los Estados musiilmaneso. 
En l a  metexa sessió, Mossen J. Altisent, arxiver del 
Capítol de la Seu de Lleyda, y Academich corresponent 
a la dita ciutat, Ilegí son treEall : uAlonso de Borja en Lé- 
rida (1408-14z3), después papa Calixto 1110 en el qual féu 
una completa biografia de dit personatge, com estudiant 
en la Universitat de Lleyda, y més tart com mestre y 
canonge ' del dit Capítol. 
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Altra sessió extraordinaria tingué lloch lo g de desembre, 
en los llochs y hora de consuetut, per la solemnial recep- 
cib del Sr. Uuis Via y Pages, Acad&mich numerari electe. 
Llegí'l seu discurs, que versa sobre'l tema : {<De la emoció 
literaria». 
Lo Sr. Apeles Mestres, Acadkmich numerari, respoilgué 
en nom de la nostra Corporació. 
En la sessió ordinaria del 11 de desembre, lo Sr. Pere 
Bosch Gimpera desenrotlli '1 tema «El problema dels Li- 
gurs y la etnología catalana)). Manifesti que s'havia intentat 
resoldre el problema etnoldgich per la filología, avuy cal tenir 
en compte altres ciencies, com la antropologia, que han apor- 
tat. dades noves, especialment en l'estudi dels cranis prehis- 
tbrichs. Aquests estudis demostren que la raca pirenenca 
oriental s'extén per tot el macis pirenench ab  ciiltura propria, 
que deniostra la existencia d'un poble ab personalitat'carac- 
teristica. La arqueología demostra que'ls pobles iberichs no 
pogneren estar en contacte ab  ~ascon ia ,  sinó vers el se- 
gle 111, a. de J. C. El conferenciant exhibí, a més, una serie 
de mapes esquemitichs rderents a son tema, 
Ab la mort de D. Lluis Domenech y Muntaner, ocorre- 
.guda en aquesta ciiitat lo dimecres 27 de desemhre, la Aca- 
demia ha sofert la perdua d'un dels seus més il.lustres 
membres nuriieraris. Fou acordat que constes en acta lo 
sentiment de la Corporació, y fer una visita oficial de con- 
do1 a la familia del finat. 
E n  la sessió de 27 de desembre l'Acad6mich Sr. Bona- 
ventura Bassegoda y Amigó llegi son treball : «Notes histh- 
riques del port de Barceionab 
Dit treball es un aplecli de referencies del primitiu port 
que era vers San! Beltran, prop d'unes terres, segons un do- 
cument, que confrontaven ab  lo cFarell~, el qual servía pel 
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port. Més modernament, les sorres arrossegadices del Bcsbs, 
acumulades en la platja de Llevant, constituhiren la punta 
de Santa Clara, que formava com un' port natnral, hont los 
vaxells eren varats y trets en tersa. ' No lluny d'alli hi 
havia los Porxos dels Fusters, dits també Voltes de la Mar, 
o lroltes de 18. Fusteria. Esmenti una pila de documents 
y '1s privilegis d e  1258, y molts documents que comencen 
en los temps de Jaume 1 y arriben als de Marti l'Humi 
y Alfons IV, y les vicissituts que la casa de la Llotja passi 
per ~ a h ó  dels temporals de mar que obligaren a fer pa1,lissa- 
da y reparo de roques; fins a 1513, en que fou posada la 
primera caxa de la muralla que continua fins al esperó 
de Llcvant. 
* * * 
En lo mes de desembre, la  asociación de Arqiiitectos 
de Cataluña) ha fallat lo primer (~Concurs Pollésu, otorgant 
lo premi dc 5,000 ptes. a la aMonografía historica-artística 
de la iglesia de Santa María del Mar de. Barcelona», dcgiida 
al nostre Acadkmich numerari D. Bonaventura Bassegoda y 
Amigó. 
* * * 
Dnrant aquest trimestre han estat elegits Academichs 
corresponents, los senyors següents: 
D. Emmaniiel Portal, a Roma. 
D: Oscar Mitis, a Viena. 
. . 
D. Constanti Marinescu, a Buckarest. 
Rvnt. P. Pcre Planes y D. Enrich Bayerri, a Toitosa. 
D. Ra.nion Casadevall, a Vich. 
D. Eufrosi Martínez Azorin, a Ayora. . ' 
D. Miquel Laso. de la Vega, Marques de Saltillo, a Se- 
villa. 
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